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 Apreciados lectores, 
 Tenemos el placer de presentaros un nuevo número de la revista Sportis. En esta 
ocasión se publican un total de 9 artículos originales con un marcado carácter internacional.  
 
 En la redacción de estos textos han participado más de 30 autores procedentes de las 
universidades españolas de Granada, Oviedo, Jaén y Valencia, pero también profesionales e 
investigadores de Perú, Turkía, Colombia o México, lo que constata la proyección 
internacional de esta revista que inicia su sexto volumen. 
 
 Desde el equipo editorial de Sportis seguimos trabajando para aumentar la visibilidad 
de la revista en las bases de datos internacionales y seguro que este año 2020 será nuevamente 
un año lleno nuevas y buenas noticias para todas las personas que conforman esta revista, 
desde editores y revisores a autores y lectores. 
  
 
Recibid un afectuoso saludo de todo el equipo editor,  
  
Prof. Dr. Victor Arufe Giráldez 
  Editor Jefe Sportis Sci J 
 
 
 
 
  
